


























入任何一表的涉《十二表法》古人记述。法国学者吉拉尔（Paul Frédéric Girard，1852—1922年）于 1890年
在巴黎出版的《罗马法文本》（Textes de Droit Romain）包含的《十二表法》的还原本也设有“位置不明的片
段”部分，但它与里科波诺的还原本中“位置不明的片段”的条文数一样，都是 12条，但排序不一样。
* 厦门大学法学院罗马法研究所教授，法学博士。
[1]　李维语。Cfr.Livio, Storia di Roma (I-III), 3, 34, 6-7, A cura di Guido Vitali, Oscar Mondadori, Bologna, 1994, p.447.
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到目前为止，《十二表法》的中文全译本计有 6个，即贾文范的译本 [2]、金兰荪的译本 [3]、周枏的新译
































[2]　参见贾文范：《罗马法》，1914 年版，出版者不详。其第 535 页及以次有《十二表法》的全译本。
[3]　参见金兰荪编著：《罗马法》，黎明书局 1937 年版，第 41-53 页。
[4]　参见周枬：《罗马法原论》（下册），商务印书馆 1994 年版，第 931-942 页。
[5]　参见《东北师范大学科学辑刊》1957 年第 6 期，第 67-74 页。
[6]　参见《大陆杂志》第 78 卷（1989 年）第 3 期，第 136-143 页。
[7]　参见徐国栋、阿尔多·贝特鲁奇、纪蔚民译：《〈十二表法〉新译本》，《河北法学》2005 年第 11 期。

































[9]　See M.H.Crawford(edited by), Roman Statutes, Vol.II, Institute of Classical Studies, University of London, London, 1996, p. 574.
[10]　参见 [ 古罗马 ] 西塞罗：《论演说家》，王焕生译，中国政法大学出版社 2003 年版，第 137 页。译文有改动。
[11]　参见 [ 古罗马 ] 西塞罗：《论义务》，王焕生译，中国政法大学出版社 1999 年版，第 266 页及以次。译文有改动。
[12]　See D.W.Lafferty, The Edictum Theodrici: A Study of a Roman Legal Document from Ostrogothic Italy, Thesis for the degree of Doctor 



































[13]　参见徐国栋：《罗马公法要论》，北京大学出版社 2014 年版，第 46 页。
[14]　 德 国 学 者 Benedikt Hopffer 和 Friedrich Benjamin Speidel 著 有《 道 德 论 断：论 宣 誓 法 》（Disputatio Moralis, De iure iurando, 
Kernerus, 1677）一文。类似的论述还有一些。
[15]　Cfr. Ferdinando Zucotti, Giuramento colletivo e leges sacratae, In Studi per Giovanni Nicosia, Vol.I, Giuffrè, Milano, 2007, p.538.
[16]　Cfr. Pasquale Marottoli, Leges Sacratae, L.Morara, Roma, 1979, p.35.
[17]　See Kurt von Fritz, Leges Sacratae and Plebei scita, In Schriften zur griechischen und römischen Verfassungsges-chichte und 











transdatoque，后来变成 traditoque；endoque plorato等于 endoploratoque，后来变成 imploratoque。[20]严格说来，
这个片段讲的是《十二表法》中的一些词汇的变迁，因为 endoque plorato这个词组出现于第八表第 13条中，
原意是“在 [屋 ]里面喊”（意译为“叫证人来”）。该词后来演变成 imploratoque也不奇怪，因为 end本来



















[18]　参见向东：《罗马法中非所有权移转型物的担保制度研究》，厦门大学 2015 年博士学位论文，第 16 页。
[19]　 译 文 参 考 Allan Chester Johnson, Paul Robinson Coleman-Norton, Frank Card Bourne, Ancient Roman Statutes, New Jersey: The 
Lawbook Exchange LTD, 2003, p.12.
[20]　See Allan Chester Johnson, Paul Robinson Coleman-Norton, Frank Card Bourne, Ancient Roman Statutes, New Jersey: The Lawbook 
Exchange LTD, 2003, p.18.
[21]　See P.G. Monateri，Black Gaius, A Quest for the Multicultural Origins of the “Western Legal Tradition”，In 51(2000),Hastings Law 
Journal, footnote 1. 
[22]　参见注 [8]，盖尤斯书，第 84 页。译文有改动。
[23]　其辞曰：通过交付，我们也根据自然法取得物。事实上，没有什么比肯定想转让自己的物的所有人的意志更符合自然的公平，因
此，任何种类的有体物，均可被交付，并通过所有人的交付让渡。……
[24]　参见陈华彬：《罗马法中的 traditio、stipulatio 与私法上无因性概念的形成》，《中国法学》2009 年第 5 期。

































[26]　See James C.Abbot Jr., Roman Deceit: Dolus in Latin Leterature and Roman Society, Dissertation for Doctor Degree of Emory 
University, 1997, p.77, note 12.
[27]　Cfr. Aulo Gellio, Notti Attiche, Traduzione Italiana di Luigi Rusca, Volume Primo, BUR, Milano, 2001, p.555.
[28]　Cfr. Le più antiche forme del testament romano, In Ius Romanum:schola sapientiae, Warsavia, 2009, p.554. 
[29]　See Rodolf Sohm, The Institutes of Roman Law, Translated into English by Erwin Grueber, Oxford at The Clarendon Press, 1892, p.453.
[30]　Cfr. Antonio Guarino, Diritto privato romano, Jovene, Napoli, 1994, p.93.
[31]　参见法学教材编辑部《外国法制史》编写组：《外国法制史资料选编》（上册），北京大学出版社 1982 年版，第 459 页。































（colpa）相对，[39]也为现代民法继受，例如《意大利民法典》第 1439条规定的 dolo是诈欺的意思 [40]，第 1892
[33]　参见注 [31]，法学教材编辑部《外国法制史》编写组书，第 465 页。
[34]　参见注 [31]，法学教材编辑部《外国法制史》编写组书，第 468 页。
[35]　参见注 [31]，法学教材编辑部《外国法制史》编写组书，第 460 页。
[36]　参见罗结珍译：《法国民法典》（下册），法律出版社 2005 年版，第 1057 页及以次。
[37]　参见陈卫佐译注：《德国民法典》（第 4 版），法律出版社 2015 年版，第 411 页。
[38]　同上注，第 245 页及以次。 
[39]　其辞曰：对故意、过失或超意图犯罪的责任。客观责任。参见黄风译：《最新意大利刑法典》，法律出版社 2007 年版，第 21 页。
[40]　该款辞曰：缔约一方实施欺骗致使他方缔结了在未受欺骗时不会缔结的契约的，诈欺是契约可以被撤销的原因。参见费安玲等


































































A Study on “Fragment of Unidentified Position” in The Law of Twelve Tables
Xu Guodong
Abstract: The part of Fragment of Unidentified Position of the Law of Twelve Tables contains seven public and 
private law institutions. Except for the institution of the testamentum calatis comitiiis and that of provocation ad 
populum fade away due to the demise of the city-state system and other reasons, the rest of them survived in the 
[42]　参见《法学词典》（增订本），上海辞书出版社 1984 年版，第 355 页。
[43]　Cfr. Jacques Godefroy, Fragmenta XII Tabularum, Paris, 1616, p.130.
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modern Western law and Chinese law. They are the census system, the oath system, the pledge system, traditio 
system, intentional (fraud) concept. The six full translation in the Chinese of the law of “Twelve Tables” don’t 
contain the part of “fragments of Unidentified Position.” Except for Xu Guodong’s translation. So translation is 
rare and research thereof is lacking, therefor it is of academic value to study this part.
Keywords: law of twelve tables,  fragment of unidentified position,public law,  private law,  institution of tradition
（责任编辑：马腾）
